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EL «CONSEJO DE A R A G O N » 
—Es d a r ! Com que portava una vida tan dissoluta, ha a c á b a t dissolt. 
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Q U I N A « A N S I A * PASSARAN A C A S A SEVA I 
senyor Nícasío s'ha perdut 
Passa molt sovint. Ja volíem cridar l'aten-
ció del conseller-regidor de circulació urbana 
sobre aquest íenomen de la gent que es des-
orienta i es perd, pero ens han dit que 
aquest és un íenomen de la guerra i de la 
reraguarda i nosaltres (aixó sí) som callats 
i discrets com una mestressa de casa de 
compromís. 
El cas del senyor Nicasio hauria de servir 
d'exemple a tots els joves de bon veure que, 
seduits pels oripells i els luxes vans de la 
ciutat, deixen la llar pairal amorosa i aco-
llidora per submergir-se en el terbolí de' con-
cupiscéncies, de baixes passions i de vici 
coquí, abscondit i murriesc. 
Senyor Nicasio: si no ho vol fer per nos-
altres, faci-ho pels seus parents! Retorni so-
bre els seus passos i reprengui el senderó 
de la vlrtut i de la humilitat, de la modestia 
i de la vida sana. 
Potser, a beneíici deis incauts joves que, 
com papallonetes desemparades, es cremen 
les ales de l'ideal amb els llums de la ciu-
tat, sera bo explicar el cas del senyor Ni-
casio. El senyor Nicasio va arribar a la ciu-
tat amb un cor gran com un pd de «monyos», 
carregat de bones intencions i amb el pen-
sament ocupat per tot d'idees de treball, sa-
nitat i justicia social. 
Va lluitar i va vencer, com tots els mili-
tants de la f l <%'í?'., perqué els anarquistes 
teñen aixó: están tan ben aconsellats i són 
tan purs que no trenquen res del que toquen. 
Peró en la lluita, el senyor Nicasio hi ha-
via anat deixant tiretes de la seva anima. 
Ja no era ell. Ja no era aquella cosa tan 
fina que, un dia, havia arribat entre nosal-
tres. / 
Des del cim de la seva glória, possessio-
nat del seu carree de «Jefe» deis servéis 
farmaceutics de la Generalitat de Catalunya, 
el senyor Nicasio va plantar la bandera del 
seu triomf.- Peró un dia, algú va dir-li que 
de tan important com era, calia que tingues 
un <cbesalasmanos> i tol I el senyor Nicasio 
va fer-lo fer, tal com els nostres lectors el 
poden veure, deixant-hi les marques de la 
depauperado operada. Li va sortir tot escrit 
en castellá, menys aqüestes «i» llatino-cata-
lanes de tan grata preséna^pt. «Conllevan-
cia»? Ganes de tirar aigua al vi? Una de 
íreda i una de cálenla? —es preguntaran els 
nostres lectors. 
No. Res d'aixó. El que passa és que el 
senyor Nicasio s'ha perdut, com tants i tanís 
3^^^csk^msB¡¥^^SL:éídtSi(. bons com uns 
trossos de pans, peró que van descarrilats. 
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consideración más distinguida. 
Consejería de Sanidad i Asistencia Social. 
No hi ha peíx? Mengeu 
serpents de mar 
El <Ciero» de dissabte publicava el se-
güent telegrama: 
N A C E U N N I Ñ O C O N S U D E N T A -
D U R A C O M P L E T A 
E l alimentario resulta un verdadero pro-
blema, pues no admite la leche ni con 
biberón 
Copenhague, 12. — Una mujer acaba 
de dar a luz un niño que al ser exami-
nado minuciosamente presentó la parti-
cularidad de que tenia ya sus 32 dientes. 
Lo más curioso es que el recién nacido 
rechaza la leche, habiéndose dado el caso, 
en cambio, de que al serla presentado un 
buen trozo de carne asada, lo devoró de 
un bocado, ante la estupefacción de sus 
padres y otros familiares. — (iV. LT.) 
En vista d'aixó nosaltres hem telegrafiat 
a l'agéncia «N. U.», que si no vol dir «No-
ticiero Universal» no vol dir res, demanant-li 
que ens enviés tots els casos que tingués 
de la collecció i hem rebut els següents; 
Roma, 15. — Una senyora de Volt a 
societat ha tingut un cosí. É n el dubte 
de qui era el pare, el marit ha demanat 
el divorci. — (iV. U.) 
Barcelona, 15 {per a Vexportado). — 
E l Dr. Fél ix Martí Ibáñez ha avortat. 
No se sap si el pare és la mare o vice-
versa. E l fe tus ja ha escriv un llibre i 
pronunciat fres conferencies sobre el te-
ma "Impresiones de un abortado". — 
(N. U.) 
San Fran-cisco, 15. — Una dona del 
poblé ha donat al sen. marit tres sqmar-
retes i dues granates, tot en bon estat.— 
(N. U.) 
Helsingfors, 15. — Una dona acaba 
de donar a llum un anciá mort sense cap 
dent i amb la pipa ais llavis. No vol més 
que corones de flors i peí seu accent 
sembla estranger. No ha pogut ésser 
identificat. — (TV. U.) 
Oferim aquests telegrames al «Clero» per 
si els vol aprofitar donada l'escassetat de 
noticies en aquests temps de guerra. 
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Els pobrets frares í monges laics 
ENCARA Hl HA QUi SE SACRIFICA A LA 
«CASA D'ASSISTENCiA PRESIDEN! MACIÁ» 
—Ací veura —ens digué el senyor Saba-
ter i Mur, director de la Casa d'Assisténcia 
President Macla— un establiment model. No 
és com. en temps de les monges i frares i 
capellans una casa de caritat. Ací les coses 
es fon per assisténcia social i res de caritats. 
Les monges, totes nyeu nyeu, anaven fent la 
seva i de les seves, i els pobres asiláis pa-
gaven els plats trencats. Ara només els ren-
ten. 
—Ah, teñen monges per rentar els plats 
trencats? 
—No, home; no tenim monges; qui renta 
els plats son els asiláis i els trencats els 
paga la Generalitat. 
—Ah, ja. I , per qué els els fan rentar els 
plats? 
—Perqué puguin menjar amb plats neis, 
naturalment. No voldreu pos que els renti 
jo personalment. 
—Es ciar; no; evidentment no. 
—Aquesta Casa ha d'ésser, i ja ho és, una 
veritáble escola de la vida; perqué la vida 
és dura i si ací els la féssim tova, després 
ens dirien que els hem estaíat i aixó no pot 
ésser. 
—Així, res tou? 
•—Sí, home, sí; vos direu; no s'ha d'ésser 
tan exclusivista i dogmatic; quan no es por-
ten bé, els estovem. 
—Ah! I el pa? 
—El pa arriba tou; ara, que a molts, a 
causa del régim i que son joves, els agrada 
més dur. I , no es pensi; és més sa i tot; no 
ho sabia? El personal de la casa l i ho podría 
dir, que sap sácrificar-se ménjant el pa tou 
que els asilats no volen. 
-r-Així, el personal menja adL 
—Es ciar, home; aixó ja no es pregunta; 
pero tenim un servei de laboratorí per pro-, 
var la quálitat del menjar que es serveix i 
així, quan el personal surt, se n'enduu cd 
laboratori familiar i després ía el report. Així 
no pot haver-hí engany. Cada nit podría veure 
en els tramvies éls abnegáis empleats i em-
pleades carregats de mostres per a provar-
les. 
Es el nosire lema, ccm en el Tercio Ex-
tranjero: «Comida sana y abundante». Ara 
que, aixó sí, educado rigorosa, pero també 
Uibertat. Nosaltres, no sois els ensenyem un 
ofici, sino que els ensenyem a rentar la ro-
ba, per si la vida porta les nenes a fer de 
bugaderes; a enllustrar sabates per si es 
traben els nens haver de fer'd'enllustradors; 
servir, fer encarrecs; aprendre a fer de críate 
i per ensenyar-los-ho es presten abnegada-
ment els empleats i empleados de la Casa. 
Que ja és sacrifici, de la manera com está 
el servei en aquest temps. 
—No me'n parli, que no es pot teñir mi-
nyona, amb els fums que ara han agafat. 
—Digui-m'ho. Som uns sacrificáis i ells 
uns desagra'üs. Li he parlat de Uibertat, no? 
Dones miri, els nens poden sortir a jugar peí 
carrer; dones l'altre dia tota una colla va 
arribar un quart tard; a tres quarts de noul 
Qué voha fer? Claudicar i que se n'anés 
en orris la disciplina i perdéssim la guerra? 
Senyor Joan, espavili's, que estem a punt cTobrir. 
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Res; amb un gran dolor al cor, em pot ben 
creure, várem haver de tancar-Ios al correr. 
Pero veu? Maí no es poden portar a cap íins 
al final les bones obres. A les dues de la 
nit algú, dreient qu© era un oblit o potser 
malintencionadament i tot. va avisar la poli-
da i aquesta, que, qué vol que entengui 
d'educacio, ens va fer obrir les portes per-
qué entressin els castigáis. Qué hi vol fer; 
no es pot fer bé, ni d'amágat Aquellos po-
bres monges, cregui que les planyo. 
— I el Conseller d'Assisténcia Social, no 
en sap res? 
—Fugi, home, fugi. Qué entén ell d'aques-
tes coses? Si ho sabes, potser seria capa^, 
com l'altre, d'avisar la policial 
I ara! On és la falc? 
Al Pavelló Espanyol de l'Exposició de Pa-
rís, Picasso i Miró hi teñen, més que dos 
quadres, dos telons de fons. El públic s'hi 
detura, fa juguesqes sobre el que hi ha; les 
perd totes i passa. Pero hi ha dos espec-
tadora que no es cansen de veure si ende-
vinaran el que els artistes hi han posat, i 
aquests espectadora tothom ja els coneix: són 
Picasso i Miró. 
L'altre dia, com cada dia, hi^ eren. 
—la veig que hi has posat l'estrella i el 
martell —digué Picasso mirant-se el quadre 
de Miró—, pero la falg per qué no l'hi has 
pintada? 
—Com, qu© no l'hi he pintada! —exclama 
Miró—. Té... i ara! Pero si jo l'hi vaig pin-
tar! On dimoni deu ésser? 
I encara la cerquen cada dia. 
El públic ja els hi ajuda. 
El senyor Cop, a «Llibertat», el 
Otan rotatiu de Tarragona, es plany 
cIUe a la reraguarda surün perióáics 
hiunorísiics. El senyor Cop ignora 
si hom prohibís Tedició de pu-
blicadlons que fessin riuxe, ni «Lli-
©̂rtab» podria sortir, ni ell podría col-
laborar enlloc. 
El retaule de les miravítlles 
El Comissariat de Propaganda de la Ge-
neralitat, senyor Jaume Miravitlles, conse-
qiient amb l'esperit de justicia que inspira 
les disposicions de la Generalitat, té cura 
d'observar-les escrupolosament. 
Pero... resulta que alguns deis seus em-
pleáis sorprenen la bona fe d'aquest illustre 
antifeixista. 
Ja esta bé que el seu esperit de propagan-
da l i permeti fer el miracle de convertir en 
bailarines les mecanógrafes i les bailarines 
en mecanógrafes; ja esta bé la installació 
de l'oficina ambulant Barcelona-París, més 
París que Barcelona, pero, ¿qué dirá «El més 
petit de tots» quan s'assabenti que les 
disposicions de la Generahtat són burlados 
davant mateix de l'illustre antifeixista? 
La Generalitat va decretar fa temps que 
els seus funcionaris no podien gandir de dos 
empleus i , per tant, de dos sous. 
Ara bé; suposem que una secretaria del 
Met cobra un sou del Comissariat; suposem 
•La propaganda ben enteso 
comenga per un mateix.» 
(Miravitlles.) 
que també aquesta - secretaria cobra d'una 
casa estrangera que encara que estigui tan-
cada degut a les actuáis circumstáncies paga 
els seus empleáis per médiació del conso-
lat; o sigui que l'esmentada suposada secre-
taria cobra dos sous. Suposem també que 
aquesta noia sigui alta, amb veu gruixuda 
i que la nostra galantería no ens la faci su-
posar massa Uetja. 
Amb totes aqüestes suposicions i suposats 
detalls de la suposada noia i suposada se-
cretaria del Met, nosaltres no tenim mes 
remei que creure que, si aquesta dona exis-
tís al Comissariat de Propaganda de la Ge-
neralitat Javune Miravitlles l i plantejaria ga-
lantment, aixó sí, pero severament, la qües-
tió de dualitat de sous perqué optés per 
l'un o per l'altre. 
I és ciar qu© l i plantejaria la qüestió! Per-
qué el Met és un entusiasta defensor del 
sanejament de la reraguarda del front de 
París. 
•El vas a matar? 
Sí, perqué no pateixi. 
-I per qué no el duus al front? 
•A Barcelona són més valents. S'ho mengen tot. 
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El «Comité Económico de Cines» no és pos 
económic com sembla 
El document, com tot document que siguí 
un perfecte document, está pie de dades in-
concretes adequadament cancretades; con-
cretades en alió que es reíereix a les quan-
titats. 
El document a qué alludim és el «Resumen 
de Ingresos y Gastos desde el 9 de Agosto 
de 1936 al 28 de Junio de 1937 — Semanas 
del 1 al 46» publicat peí «Comité Económico 
de Cines». 
ELS INGRESSOS 
En concepte de «Básculassautomáticas» han 
ingressat 1.141'15 pessetes. Com que aixó ho 
considerem de la industria pesada, ho dei-
xarem correr. 
Les «Fincas y terrenos incautados», malgrat 
el que pensin els térbols esperits contrare-
volucionaris, ha produit un magre ingrés ais 
companys collectivitzadors: un total de pesse-
tes 5.709'45. Amb la sóbria eloqüéncia d'a-
questa xifra es demostren dues coses: 
. Primera: El «Comité Económico de Cines» 
va estar preterit i postergat en el període 
íebrós de les incautacions. 
Segona: Que encara existien finques i ter-
renys que totes juntes no vallen ni dos mil 
«dures». 
Cal reconéixer que amb f.nques i terrenys 
així no pot sostenir-se la Nova Economía. 
Ens plau descobrir, per tal d'aplicar-lo a 
l'esdevenidor de la futura economía nacional, 
que «Varios conceptos» produeixin la saneja-
da quantitat de 12.743'95 pessetes. 
Si els conceptos, més o menys diversos, 
representen ingressos, nosaltres fonamenta-
rem la nostra vida en conceptos, encara que 
siguin conceptos equivocáis. 
LES DESPESES 
Les despeses del «Comité Económico de 
Cines» han estat maltes. Per exemple, els 
«gastos menores» no són pas tan «meno-
res», com un examen superficial fa suposar, 
ja que, el que fins ara hom suposava peti-
tes despeses, com cafe, copa i puro, l'enca-
riment de la vida ha fet que siguin grans 
Ara bé; potser que aquesta interpretació 
nostra deis «gastos menores» sigui errónia. 
Sí, sí; admetem .que és una interpretació er-
rónia. Peró el fet angoixós és que no sabem 
qué són en la Nova Economía els «gastos 
menores». 
El total de «gastos menores» segons el 
nou sentit económic ha estat de 23.693'05 
pessetes. 
Les despeses generáis i d'Organització han 
costal ais «económics» del cinema 177.64470 
pessetes. Tenint en compte el que costén les 
despeses petites trobem molt lógic i inclús 
molt barat que les despeses generáis, no-
més costin aquesta ridicula quantitat. Nos-
altres estem segurs que els organitzadors 
han posat diners de la seva butxaca, i no 
tenim més remei que admirar el sacrifici 
que han fet, sacrifici que la seva discipli-
nada modestia no ha volgut fer públic per 
considerar que no és l'enumeració deis mé-
rits el que forja el prestigi dels^lluitadors de 
la Revolució, sinó les seves honestes actua-
cions. 
INSTAL-LACIONS I REFORMES DELS LOCALS 
Les instaldacicns i acurados reformes deis 
locáis requereixen grans sacrificis económics, 
enormes despeses que es fan amb l'alegria 
boja que dóna la consciencia de servir b'ó 
al poblé treballador i al proletariat ibéric. 
Es per aixó que els «económics» del Cine-
ma no han dubtat en llangar-se a la realit-
zació d'aquesta generosa iniciativa. 
Així podem veure que la installació i re-
forma del cinema «Asease» els ha costat 
152.418 pessetes. 
Es ciar que aquest cinema quan va ésser 
collectivitzat ja quasi bé estaba acabat i 
quasi bé installat i també quasi bé reformat; 
és a dir, reformat abans d'ésser acabat, la 
qual cosa suposa un avang molt remarcable 
que el ram de la Construcció no deu deixar 
de fer seu. Peró aixó no és més que l'elogi 
de l'anecdótic. 
• 
El que ens interessa remarcar és que, t©, 
nint en compte que el cinema «Ascaso, 
quasi bé eslava acabat i possiblement també 
varen ésser requisáis els interessos de l'Ein. 
presa que ho feia, tenint en compte aixó, 
queda demostrat que els «económics» del 
Cinema amb 152.418 pessetes més, han fet 
un magnífic sacrifici en benefici del públic. 
Peró amb aquests excessos de generositat 
que en favor del poblé ha fet el «Comité Eco-
nómico de Cines» no ha considera! que feia 
bastant i a més a més de la partida de 
«Instalaciones y reformas» ha afegit la de 
«Suministros Varios a los locales» que puja 
a 293.237'65 pessetes. 
Naturalment que els esperits malévols pre-
guntaran qué és aixó. de «Suministros Va-
rios», i inclús portáis de la seva mala fe 
voldran saber per qué no queden totes les 
despeses ben especiLcades i concretades. 
Nosaltres creiem que un despectiu silenci 
és la millar resposta a les presumptes indis-
cretes preguntes deis malintencionats. 
També els térbols esperits de la maledi-
céncia tractaran d'esbrinar per qué si s'han 
pagat les nomines setmanals i diferencies, 
premsa, radio, aigua, llum i forga, teléfons, 
etcétera, etc , per qué diable —pregunta-
ran els professionals de la insidia—r si han 
pagat totes les despeses adients al negoci 
encara posen les partidos de «Gastos Gene-
rales y Organización» i «Gastos menores de 
los locales» que pugen en total 201.33775 
pessetes? 
A aqüestes presumptes insidiosos pregun-
tes nosaltres recomanem al «Comité Econó-
mico de Cines» que contesti amb el digne 
silenci deis que en va es tracta de posar al 
baix nivell de les mesquineses humanes. 
PROU INSIDIES I CALUMNIES! 
Nosaltres, sempre al servei de la veritat 
i la justicia de la igualtat, fraternitat i lega-
litat, amb aqüestes aclaracions sortim al pas 
deis emboscáis i traidors que volen difamar 
i pertorbar la bona marxa del «Comité Eco-
nómico de Cines» que, si bé no és molt eco-
nómic és degut que tot ho sacrifica a bene-
fici del públic. 
Per altra part, qué és aixó de voler de-
manar comptes de les seves empreses ais 
actuáis empresaris deis cinemes? 
Es que ais antics propietaris algú els de-
manava comptes? No; ningú no els dema-
nava comptes. Dones si era així, per qué 
voler amargar ara la serena alegría deis 
nous propietaris? 
Nosaltres estem disposats que aquesta in-
digna maniobra contra el «Comité Económico 
de Cines» no prosperi, i no prosperará. No 
prosperará la maniobra. El Comité sí quo 
prosperará. 
- Avui sí que tindré sort. Sóc cap-i-cua 
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MUNICIPALERIES 
En un poblé ben a la_vora ben a la vora 
de Cervera que podría esser Cervera mateix, 
es constituí no ía gaire un Ajuntament, nou 
de trinca. 
Feta la constítucíó del municípi, es procedí 
a designar conseller de Cultura. 
Algú proposa per al carree un carnisser molt 
conegut del poblé. 
L'home, en el moment precís d'ésser pro-
posat, estava badant, pero, en sentir el seu 
nom, s'eixoriví i pregunta: 
—Qué dieu que voleu fer-me a mi? — i en 
respondre-li: —Conseller de Cultura —replica 
rapidament: 
•—Cultura? I qué vol dir aixó? 
COMMEMORACIO 
Pocs dies després l'alcalde d'aquest nou 
ajuntament, que ben bé podría ésser del ma-
teix poblé de Cervera, l'alcalde s'bagué de . 
traslladar a Barcelona per a gestionar perso-
nalment alguns afers urgents de la vida mu-
nicipal. 
Aixó s'escaigué el día 14 de julíol passat 
i amb tan poca fortuna que el nostre home 
no troba a la capital en els seus llocs cap 
de les personalitats que lí interessava veure. 
Eli ho explicava a tothom, en retornar al 
poblé i deía: 
—No vaig poder parlar amb ningú deis 
que cercava. Es veu que tots eren al con-
solat francés on deien que commemoraven 
Taniversari de «la toma de la pastilla». 
TREBALL I DESCANS 
La bella Ester, aquélla mecanógrafa del 
Comissariat de Propaganda que fou detirígu-
da a la frontera quan anava a interpretar 
danses catalanes al davant deis catalans del 
Comissariat de Propaganda absents de la pa-
tria i que fou empresenada a Tantic hotel Fal-
cón, on ella mateixa diu que es donava la 
gran vídassa, ha esta! alliberada. 
El comissarí del Comissariat, perqué la be-
lla Esther pogués refer-se deis treballs pas-
sats, li ha dat un mes de vacances. 
Si aixó no és una bona propaganda, ni mai! 
TOPONIMIA 
Sembla que algún técnic ha fet notar ais 
companys que fan de regidors de 1'Ajunta-
ment de Puíg Alt de Ter (abans Sant Joan de 
les Abadesses) que la població no está en 
un puíg, sino en un lloc baix a la vora del 
ría Ter í que, per tant, el nom de puig no l i 
esquela i menys encara el de Puíg Alt. 
L'assumpte va prendre estat consistorial 
—estat que consísteíx que el consísteri de les 
Cases Consistorials el prengui en consideració. 
Un company regidor pronuncia un llarg dís-
curs íent cites de Pau Vila, Carreres Candi 
i Gongal II de Reparaz i com a conclusíó va 
dir que ell trobava que s'havia anat massa 
enllá en l'afer del canví de nom i que era 
mes prudent limítar-se a laicitzar el nom pri-
mitiu. En conseqüéncía, proposava que es su-
primís el sant i es tornessin les abadesses 
a la se va condíció genérica de dones. El nom 
del poblé seria llavors «Joan de les dones». 
Aquesta proposicíó caígué prou plana, pero 
en entrar en discussíó pujolistes i joandonis-
tes normaren una d'apoteósíca. A la fí s'arri-
ba a una coincidencia de críteris per la pro-
videncial intervenció d'un refugiat malagueny 
que va dir: 
fe 
— I qué díu Anglaterra ? 
— Com ? 
—Que qué diu, Anglaterra !!! 
—Que la guerra ja está liquidada l!l 
- A h ! 
—Compañeros, no ze lo toméiz ostedes ansí! 
Ponerle ar pueblo Don Juan Tenorio i tenga-
mo la fiezta en pá! 
MES TOPONIMIA REVOLUCIONA-
RIA 
A la ex-província de Lleída també s'ha 
fet sentir la plaga de la toponimia revolu-
cionaria. 
Bellaguarda se'n díu ara del poblé que fou 
Pobla de la Granadella. Freíxenet i Altadill 
s'ha convertit en Freíxenet de Segarra. Més 
tard s'adonaren que alia hi havien uns bos-
cos de píns capados de fer quedar bé el mu-
nicípi més exígent i presentaren un nou ofi-
cí a la Generalitat deixant-ho en Pineda de 
Segarra. 
Més curios fou, peró, el cas de Sídamón. 
En vista que sempre havía estat un poblé 
de «carques» es decidí no conservar-ne ni 
el nom, que fou substítuit peí de «Oléstria». 
El bo és que a Oléstria tot eren disputes 
entre el P. S. U. i la -C. N. T., entre els rabas-
saíres i la F. A. I . i entre tots contra tots i en 
vista de qué mai no hi ha pau ara la gent 
ha donat en anomenar el pable «Oléstria 
consagrada». 
ELS BITLLETS «SEVILLANOS» DE VALENCIA 
— Ep f Vigila, que potser són «valencianos». 
Moconería, socíetat de socorsos mutus 
NOSALTRES JA Hl HEM FET LA PRIMERA COMUNIO 
Una reunió a la Logia «Pan y Chocolate 
LA MASONERIA 
Justaiíient cdarmats per la tasca 
proselitisla portada a cap en el si del 
nostre partit —parlem del P.R.O.U.l— 
per la magoneria, vctrem. decidir con-
trarestar-la enérgicament amb una 
altra tasca antiproselitista i , per por-
tar-la a cap degudament, várem em-
plenar la sol-licitud d'ingrés que, ca-
da matí, cada tarda i cada nit tro-
bcrvem misteriosament col-locada da-
munt la nostra taula de descans per 
a la Revolució i per a la guerra. Era, 
evidentment, la manera de Uiurar-
nos d'aquella persecució i , en efecte, 
un cop l'haguérem cursada, ja no 
trobárem mes excitacions a Tingres. 
La sol-licitud era molt senzilla. 
Deia: 
«Voleu entrar a la Magoneria? Si. 
No (tabear el No). 
Per qué? Per ésser-ne. 
Per qué no? Perqué Ja en soc. 
Us comprometeu a complir el Re-
glaznent? Sí. Ño (tabear el No). 
Us sotmefreu a les proves? Sí. No 
(tabear el no). 
Révelareu a ningu els secrets? Sí. 
No (tatxar el Sí). 
Signatura, 
Nota: Un cop omplerta aquesta sol-
licitud, cremeu-la perqué la cosa res-
ti secreta.» 
Várem fer el que ens deien i al cap 
de dos dies rebíem el següent miste-
rios avís telefónic: Ccanelito: «Tres 
puntos. Hoy doce noche, donde tú 
piensas. Ven y ven y ven. Tres pun-
tos.» Res mes. La cosa era ben clara; 
es tractava de la convocatoria de la 
logia. Pero, on? Várem tirar un bit-
llet de deu rals enlaire i el vent se'l 
va endur. Várem seguir-lo i arribá-
rem a un carrer fose i davant d'una 
porta amb un rétol lluminós que deia: 
.'. Logia Pan y Chocolate, 
Sociedad Secreta . ' . 
El bitllet s'havia deturat davant del 
cancell; ens ajupírem per recollir-lo( 
pero una má misteriosa se n'apode-
rá. Era la má¡ de la magoneria. Tru-
cárem els tres pies de reglament i 
s'obrí la porta. Entrárem i una veu 
ens digué: 
—Hennanu. Voleu fer el favor de 
canviar-me aquest bitllet de deu 
rals? Com que está una mica dete-
riorat no me'l voldrien. 
Com que no ens en quedava c a p 
de deu rals li 'n donárem un de deu 
pessetes 1, quan esperávem el canvi, 
ens digué: 
—Es igual. I l'embutxacá. 
Ens indicá un passadís i al final 
ens trobárem en una sala d'espera 
plena de gent. A la pissarra deis 
anuncis hi deia: «Hoy noche, prime-
ra comunición, toma de mandil y 
pruebas de los novatos.» 
Ens quedárem veient «Visions de 
la Guerra i de la Revolució» d'un 
paquet que n'hi havia damunt la tau-
la. Comí Primera comuniól 
De tant en tant, passaven, ctrafo-
gats, magons amb el davantal, les 
mánegues de la samarreta sense má-
negues, arromangades i un ganivet i 
els bragos tots bruts de sang. Aixó 
en la calor suíocant de la sala pro-
duia un calfred i íeia mes suportable 
la temperatura. 
A l punt de les dotze de la nit s'obrí 
una porta del fons i es va veure una 
gran sala; una mena d'esglósia tota 
il-luminada amb ciris i ja plena do 
magons d'uniforme. 
En el fons, a l'altar, hi havia un 
capellá que tenia ais costats el col-
laborador federal de El Diluvio i con-
federal de la Soli, senyor Eduardo 
Barriobero i Herrán, els senyors Sa-
lomón Málaga, Pepe Bibarrambla i 
Diego Ruiz, o sigui el misteri de la 
Trinitat en una sola persona. 
—Qui ós el capellá? —preguntá-
rem. 
—Es el Dr. Tusquets. 
— I ara, si ell és el que va denun-
ciar tots els que eren magonsl 
cana. Un veí ens digué: Ara heu d'a-
nar al Salón. 
— A l saló? 
—Sí; al saló de proves. 
—Ah?, veurem cinema. 
—Sí, sí; ja ho veureu el que veu-
reu. 
LES PROVES 
En efecte; no eren proves de pel-lí-
cules; eren les proves per qué ha-
víem de passar els neófits. 
La sala era gran i en el fons hi 
—Per aixó mateix; així coneix tots 
els que no en són i pot fer mes bé 
la labor proselitista. 
—Ah! 
En aquell moment el Dr. Tusquets 
.'. es dirigí a l'auditori i , obrint els 
bragos, pronunciá les páranles de ri-
tual: «No hi ha més cera que la que 
crema», i tot seguit s'apagaren els 
ciris 1 la seda quedá a les fosques. 
Naturalment, ens cordárem l'ameri-
havia dues portétes negres. En una 
d'elles hi deia: «Entrada» i a l'altra 
«Salida». A un costat, una guixeta 
amb un rétol «Reclamaciones» i a 
l'altra banda un llit on dormia un 
individu. Era l'hermanu durmiente. 
Quan ens tocá el tom, entrárem 
per l'entrada. A dintre era fose; en-
sopegárem amb una corda que hi 
havia i se'ns aparegué el dimoni de 
la Sala Mercé per espantar-nos. Pero 
nosaltres, res, i endavant. Várem arri-
bar després a una llarga cua. 
—De qué és? —preguntárem. 
—D'oli, 
— I en donen gaire? 
—No en donen gens. No n'hi ha. 
Ens posárem a la cua íins que ens 
tocá el tom i aleshores várem saber 
que la cua era de llet, pero que tam-
poc no n'hi havia. Era la primera 
prova. 
Entrárem després a les Patrulles de 
Control, que ens engegaren quinze 
trets al ventre. Els resistírem i passá-
rem a Sant Elies. En sortir-ne, entrá-
rem a l'Oficina Jurídica. Allí, el se-
nyor Barriobero i Herrán, junt amb el 
seu ajudant, anaven agafant els neó-
fits, un per les espatlles i l'altre pels 
peus i els caragolaven íins que no 
els en quedava ni cinc. 
Aquesta prova era la més doloro-
sa de totes. Finalment, després d'u-
nes quantes més, várem tomar a la 
sala gran per rebre la primera comu-
nió magónica que consistía en em-
passar-se sense mastegar uns trian-
gles de carquinyoli. L'operació és 
també dolorosa. 
LA PLATICA 
En acabat, el pare Tusquets .*. féu 
la plática, 
—Hermanus tres punts. Dos punts. 
La Magoneria és una societat secre-
ta que aspira a acollir en el seu si 
a tota la Humanitat per deixar d'és-
ser-ho. Es una societat de socorsoá 
mutus que s'estén per tot el món. Es 
pot ésser magó lleial i magó facciós; 
magó feixista i magó antifeixista i tots 
ens ajudem a sortir deis mals passos 
perqué l'important són els tres punts 
.'. i la resta són orgues. Abans, com 
recordaréu, els !més poderosos eren 
els jesu'ites i ja hem vist on ens han 
portat. Guerra, dones, ais jesu'ites i 
sobretot al Sagrat Cor de J. S. U. 
El públic .'. aplaudí entusiástica-
ment i cantá el 
«Brame el infierno, 
Ruja Satán, 
La F, E. de España 
No morirá» (tres aplaudiments). 
UNA RECLAMACIO JUSTIFICADA 
—Ara —digué després— el que tin-
gui alguna cosa per reclamar que 
passi a la finestreta corresponent. 
S'aixecaren, enmig del gran si-
lenci, dos cavallers i una dama 1 
junts hi añoren. 
—Donya Federica... de mi cora-
zón —cantá l'empleat amabilíssima-
ment, besant-li la má—. Qué te pasa? 
—Pues que a mí, a Mariano y a 
Juan nos están haciendo la puñeta 
porque somos . ' . y quieren expulsar-
nos. 
—Pero, por qué? 
—Pues porque —intervingué e 1 
Mariano— dicen que con una orga-
nización secreta ya hay bastante. 
—Lo que les molesta —intervingué 
el Juan— es la protección que poda-
mos tener siendo .'. Ellos dicen que 
es porque es del rito escocés y hay 
demasiados colores, pero es envidia. 
—Bien..., bien; todo se arreglará 
—digué el de la guixeta—; el doctor 
Tusquets va a confeccionaros un rito 
rojinegro. Os gusta? 
Amb els crits que feien els recla-
mants es despertá l'hermanu dur-
miente i exclamá de mal humor: 
—A. I . T., A. I . T., A. I . T., i deixa'm 
lormir! 
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Ra p so d i 0 t r a n i y i á r i a 
EL 21 S HA LLENCAT A LA MALA VIDA 
De la dreta de l'Eixampla ais ravals de la frivolitat, passant 
per Santarrida del Mármol 
FINAL DE QUINZEI 
Tots varem quedar esverats, toís, 
els que ana ve m a peu i els que ana-
ven sobre el tramvia suportant una 
tumultuosa discussió entre el cobra-
dor i setze passatgers, tots els quals 
pretenien pagar el bitllet amb un bit-
llet del qual o de tots els quals ju-
rava el cobrador no teñir canvi. 
Quan mes dura i amarga era la 
discussió, el 21 arriba a la Plaga de 
Catalunya. 
— ¿ Q u é en feu de la plata? —udó-
lava enfutismat un passatger que va-
lia menjar-se el cobrador pe rqué no 
duia «calderilla». 
—Final de quinze! —crida el co-
brador í renét icament com si ios un 
membre del Comité de la no inter-
venció. 
El tramvia, aixo vdrem veure-ho 
tots els que andvem a peu, comen-
t a a bellugar-se pesadament com 
aquells nens que diuen que no amb 
el cap si volen portar-los a cal den-
tista. 
Agafá un passet com aquellos bar-
ques de «bou» quan les treuen a la 
sorra i tot d'un plegat íéu un viratge 
que mai de la v ida no havia fet i 
que ara ía rd cada dia per sempre 
més . 
Davant l'astorament deis pacífics 
vianants el 21, aquell tradicional 
«Gracia Rambles» , íéu «media vuel-
ta» i , en comptes d'anar cap a les 
Rambles, xino xano, xino xano, ara 
un passet, ara un altre, se n ' a n á cap 
al Paral-leí, p e r q u é així ho havia 
acordat el comité, aquell comité que 
fa pintar els tramvies i els p a í s deis 
tramvies de «rojo i negro», conver-
tint-los en simbólics vehicles de la 
revolució. . . , de la revolució d'anar 
en tramvia. 
UNA VIDA NOVA I UN ALTRE MON 
El trollei íéu una singlada i es t igué 
a punt de perdre el íil en aquest in-
sospitat canvi d'agulla com si, com-
prenent tota l a signiíicació del cas, 
volgués resistir-se a entrar en un nou 
món i en una nova vida. 
Tota una nova moral i tot un so-
trac en els modes i maneres neixien 
al. davant d'aquell tramvia i d'aquells 
tramviaires i íins i tot d'aquells pas-
satgers que, enfilant el Paral-lel, es 
llangaven insensatament de la vida 
elegant de la dreta de l 'eixampla ais 
ravals de la írivolitat i ais suburbis 
agitats de la revolució. Es a dir, de 
l'elegdncia i de la tranquil-litat i els 
bons aliments a la mala vida com 
aquell qui diu i al bar í amós de «La 
Tranquil idad» llibertdria. 
Els efectos no es íeren esperar, el 
pas brusc de l 'esglés ia de Pómpe la 
al Pompeia cabaret C. N. T. donaren 
aviat el seu íruit. 
En arribar davant de «El Tropezón» 
cantonada a l carrer de Cabanyes, el 
cobrador, tot badant i lliurat ais vells 
costums, saluda una senyora que 
baixava, dient-li: 
—Passi-ho bé , Déu la guard! 
A i , desgraciat, q u é va haver dití 
Un parat del ram de l 'aigua que aga-
fava en aquell moment el tramvia en 
marxa, l i crida tot indignat: 
—Com s'entén Déu la guard? On 
som ara? O és que no va passar 
res el 19 de juliol? Que no ho saps, 
companyero, que s'ha de dir salut? 
— A i , dispensi —diguó tot atabalat 
el cobrador, adonant-se que havia 
ficat els peus a la galleda—. JEs la 
íorga del costum, sap? Nosaltres som 
d'altres barris. 
El cobrador, que havia aCudit cor-
rent en sentir els crits del parat, cop-
sd rdpidament la situació i , posant-
se les mans al cap, exclama: 
— A i ! More de Déu de Pompeia, 
quin bullitl O n ens hem íicat, pobres 
de nosaltres! 
En aquell moment el nou passat-
ger tot somrient escépt icament es 
treié de la butxaca un va l del tran-
seünt d'aquella í a m o s a emissió de 
l'ESOUELLA, i paga el trajéete. 
El cobrador encara h a g u é de tor-
nar-li uns céntims i d igué, lamen-
tan t-se: 
—Aixó és tot un altre món. 
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LA MALA VIDA 
Aleshores un matrimoni que ha-
via pujat al passeig de Gracia can-
tonada a Provenga i que íins aquell 
moment no havien dit ni piu i que 
ni tan sois havien pagat p e r q u é no 
gosaven per si el cobrador no tenia 
canvi, comengá a donar senyals de 
vida. 
Era un matrimoni que ~nés av ia í 
semblava ben avingut i d a l l ó que 
sen diu de bona familia. 
Ell, de més edat que ella, portavc 
elástics i els punys de camisa de por-
cellana com un petit-burgés o com un -
assalasiat ben assa lar ía t . 
Ella, una petita-burgesa tanmateix,. 
era alta i grossa amb el cabell pla-
tincrt i sense mitges amb els peus 
nets, pero, i les ungles deis vint dits 
de la persona esmaltades d'un color 
vermell detonant que íeien pensar en 
el comunismo estatal. 
El marit es treié de la butxaca l a 
cartera i de l a cartera un bitllet de 
trenta duros. 
El cobrador, aclimatat j a a l nou 
ambient, pica furiosament tres caps 
de campana i el 21 es para en sec. 
Es féu un silenci de missa d'onze 
i el cobrador, assenyalant la porta, 
desnond el matrimoni com aquell án -
gel de la reraguarda que l l angá un 
dia, amb arm^ llarga Adam i Eva del 
Paradís . 
—No tinc canvi . i han de baixar. 
No hi havia apel-lació: el matrimo-
ni descendí i es trobá inopinadament 
davant la cartellera de TEspanyol 
Anunciaven una comedia d'en 
Santpere. La dona pregunta candoro-
sament al marit: 
—Qué vol dir aixó del 69 muntat, 
Papitu? 
Ell no sabia q u é respondre. 
—No sé, filleta; amb aixó del teatre 
de masses no hi entone res. 
I dissimuladament se l 'emportá 
d'aquell lloc, arrossegant-la amb 
aquella suavitat amb q u é el cotxe 
guia s'enduu els automóbils deis co-
mités de les portes deis cafés. 
Una mica més aval l llegiren un 
neón que deia: «Tres tazas de con-
somol», «vodevil honesto e instructi-
vo apto para padres y madres de 
familia». 
Ella, engrescada j a peí que atreu 
alió que s'ignora, demana per entrar. 
Entraren. 
Sobre l'escenari h i havia un noi de 
40 anys molt maquillat que recitava 
«la casada infiel» de Garcia Lorca, 
molt malament per cert. 
El marit l i d igué a la dona a cau 
d'orella: 
—Ens hem equivocat! Em p e n s ó 
que ens hem ficat al Comissariat de 
Propaganda. 
Sortiren dissimuladament i entra-
ren dos portes més avall . 
Era un altre cabaret i feien un fi 
de festa revista avodevilada que es 
titulava: «Eugenesia, Eugenesia, tie-
nes nombre de mujer!» 
Sortí un vedeto amb un coro de 
«boys» i comengd de cantar: 
Invertido, 
invertido, 
reconozco que lo he sido, 
pero estoy arrepentido. 
El matrimoni es v a quedai . Ell cla-
pava, pero nosaltres, que els ven íem 
seguint des del comengament d'a-
questa aventura, n o poguérem 
aguantar m é s i els varem abando-
nar a la seva dissort. 
Sortírem al correr en el moment en 
q u é ! '«speaker» de la revista tracta-
v a de convéncer el públ ic que de la 
dissort d'aquells nois «boys» regene-
rats n'havia tingut l a culpa el públic 
mateix que abans pagava per veu-
re'ls bailar vestits de dona i cantar 
«María M a g d a l e n a » disfressats de 
Pastora Imperio. 
Quan tornarem a agafar el 21, to-
cava a la Catedral la darrera cam-
panda de l a una. 
Pere Gallarí 
L.A V I D A C A M P E R O L A D E L S 
P A G E S O S 
T 1 ! P.R. 0. U. J , encara que VEsquerra s'hagi quedat els Sindicáis Agrícoles, no es desinteressa ni una 
± J engruna deis problemes del camp. EL nostre programa agrari compren dues grans vmpreses: la una ~ la 
primera - encaminada a aconseguir que sigui sebollít el cadáver insepult d é l a rabassa, i Fa l t ra - la més 
important - conduent a considerar la térra i el pages com a dos factors personáis i indivisibles d'una mateixa 
armadura social i agro-pecuaria, amb dréts reconeguts per la massa amorfa del país . ¿Hi ha cap altrepartit amb 
un programa camperol tan ciar? Es ciar que no, homes, és alar que no! 
En conseqüéncia, el P.R.O.U.! dedicará tota ratenció que calgüi a la vida pagesa deis camperols, publicant 
aquesta secció de tant en tant. 
niiliiiiiiiiiiiiM^ 
Els rabassaires 
{Aiticle, per Thermidor 
A veure, pagesos, poseu 
atenció per mirar d'enten-
dre'ns. Des de molt antic, 
des d'abans potser d e l 
temps deis vostres anees-
tres, el pagés ha constituít 
un tipus ben definit, im-
p o s s i b l e de confondre. 
Com ens ho fem per reco-
néixer el pagés autócton? 
—Dones el pagés autóc-
ton el reconeixem per... 
—No, pst! Ja us ho diré 
jo mateix: el pagés es ca-
racteritza i es deixa reco-
néixer per mitjá de les se-
ves calces de vellut, les se-
ves espardenyes de vetes, 
la seva faixa vermella, la 
seva barretina i el seu cis-
tell amb dos ánecs. Gene-
ralment, sembla totxo, pe-
ro no ho és, la qual cosa 
f% que la vida social deis 
pagesos estigui plena d'es-
cenes i anécdotes diverti-
des. 
Heus ací, dones, el pa-
gés que no enganya, tal 
com és i tal com es deixa 
veure. Al pagés ja el tenim. 
Pero, i el rabassaire? Qué 
és un rabassaire? Com va 
vestit? Quines anécdotes 
fa? Ningú no ho sap. E l 
¿son pagesos? 
Piuet.) 
rabassaire és un mite, un 
producte de la imagina-
ció, una maniobra de l'Es-
querra. 
Un rabassaire, dones, no 
és un pagés. Que quedi ben 
ciar. 
THERMIDOR PIUET, 
Comeller agro-pecuari del 
P. J?. O. U.l 
Altes especulacions avícoles 
P«r qué están tristes a vegades tes gallínes? 
E n els nostres galliners, 
afectats per la rutina que 
mou totes les nostres co-
ses, les gallines són llan-
^ades a una vida ae vici i 
de Uibertinatge, sense con-
siderar les moltes que te-
ñen el temperament hon-
rat i dé forta inclinació 
doméstica. 
Molts avicultors s'han 
E ! s " a p e r o s d 
(Dividgació científica, per 
Els que hem viatjat i 
hem obert els ulls mirant 
nous horitzons, sabem el 
valor que teñen les inno-
vacions. 
E l nostre pagés ha estat 
acusat repetidament de ru-
tinari, d'estar aferrat a les 
seves tradicions i ais seus 
procediments. I bé; aques-
ta acusació es dolorosa-
ment certa. 
Els que hem vist treba-
IIar en Ilur element els pa-
gesos espanjols, hem po-
gut comprovar l'eficácia i 
el rendiment del que els 
nadius anomenen "aperos 
de labranza". 
Els "aperos de labran-
e labranza 
Pau Salau.) 
za" vénen a ésser el com-
plement del camperol, el 
seu millor amic i el seu 
auxiliar. A Castella, hom 
no s'imagina el camperol 
sense els seus "aperos de 
labranza'* i aixd que els 
castellans teñen molta ima-
ginació. 
E l pagés catalá, de mo-
ment, potser s'oposaria a 
l'adapíació a Catalunya 
deis "aperos de labranza", 
per6 a desgrat de tot, 
aquesta és una obra que 
s'hauria d'emprendre des 
del govern. Llancem el 
nostre suggeriment i éspe-
rem, segurs d'ésser atesos. 
Pau Salau 
í s 
adonat que hi ha gallines 
que, en veure maculat el 
vel de llur virginitat, ja no 
assosseguen més i es po-
sen tristes, no mengen i es 
desficien, fins que la fatal 
anemia els clava les urpes 
i moren sense dir ni piu. 
Quantes i quantes immo-
ralitats no s'han comés ais 
nostres galliners» sota la 
capa de Favicultura! Ho-
mes hi ha hagut, amantís-
sims de la moralitat, cu-
rosos de llur bou nom, que 
s'estimarien més v e u r e 
mortes llurs filies que no 
pas rodant peí fang, i no 
obstant no han vaciHat a 
oferir gallines inexpertes, 
indefenses, a la lubricitat 
del pollastre. 
Una tal injusticia ha 
de reparar-se de seguida, 
ádhuc peí prestigi de Ta-
vicultura. Quan velen una 
gallina reservada, que alfa 
el cap amb dignitat quan 
el pollastre la requereix 
d'amor, que no Higa amis-
tat amb les seves compa-
nyes que ja rodolen peí 
fiendent del vici, separeu-a i destineu-la a l'escude-
Ua i a la carn d'olla. 
Roe Pie i Estampa 
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Quan s'ocabará la guerra? 
DIVERSES MANERES DE N O SABER-HO 
Quan s'acabara la guerra? Heus ací la 
pregunta general d'aquests dies a les orxa-
teries. Pero aquesta pregunta té, no una Im-
raediata resposta, sino una colla d'immedia-
tes respostes. Voleu saber-Ies? 
El mes passat un noi de dotze anys, mut 
d© naixement, va aprendre a parlar de sob-
te. Alegría a Ja familia; pero ell que diu: 
—No us n'alegreu tant, almenys per mi. Par-
lo, pero només és per dir-vos que el dia 10 
d'agost s'acabara la guerra, pero jo em mo-
riré el 4. 
Si ell es va morir, el varen ben estafar, 
pobret. 
Un altre: La guerra s'havia d'acabar el 
dia 15 a les cinc do la tarda. I el 16, a les 
cinc de la tarda. Es va acabar? 
Qui ho sap? Perqué hi ha una altra ver-
sió i és que la guerra ja fa molts dies que 
esta acabada, pero no es pot dir. 
No es pot dir perqué no ho deixen dir 
i perqué no és veritat 
Un altre. El miracle de la More de Déu 
de Farlete. 
Per la carretera que va a Farlete anava 
una yella velleta caminant penosament, quan 
passa un camió. Ella que sí que el detura 
i demana al xofer si la vol portar íins a 
Farlete. 
I el xofer passa de llarg. 
I la vella segueix penosament cap a Far-
lete. 
r passa un altre camió, 1 tampoc no se la 
vol escoltar, i passa de llarg. 
1 la vella segueix penosament cap a Far-
lete. . . 
I aleshores que sí, que passa un camió-
taller d'una marca determinada que no di-
rem perqué no ©ns ha donat l'anunci, i ella 
li demana per pujar i el xofer diu que sí i 
la carrega i, tot anant carretera amunt, els 
que anaven al camió comencen de parlar de 
la guerra. I ella que diu; 
—No us hi amoíneu, perqué s'acabara el 
dia 26 a les cinc de la tarda. 
I tbthom riu que rluras. 
I aleshores ella els replica: 
—No rieu, perqué és veritat. Em creureu 
si us dic que al segon revolt de la carretera 
trobarem estimbats els dos camions que no 
m'han volgut portar? 
I al segon revolt troben els dos camions 
estimbats i tots diuen; 
—Bufa! 
I amb el comió-taller els reparen i, comen-
tant-ho i ja creient-se a la vella, arriben a 
Farlete i ho expliquen 1 diuen: 
—Aquesta bona vella ens ho ha dit. 
I quan tathom cerca la vella, la vella ha-
via desaparegut 
I, es dar, era la More de Déu. Una Maro 
de Déu de molt mal geni qu© si la veieu a 
l'autobús ja cal que li pagueu ©1 bitllet si no 
voleu que l'autobús es tiri contra un fanal. 
Aquesta és la historia i a hores d'ara en-
cara no podem demostrar que és mentida 
més que amb les materaatiques ais dits, per-
qué les matematiques ens diuen qu© no s'a-
cabara el dia 26 d'aquest mes. 
Quan, dones? 
Es molt fácil,- mireu; la guerra de l'any 
1870 es va acabar com veureu: 
Any del comengament .,, . . . 1870 
Any següent ... . . . ... ... . . . 1871 
Suma 3741 
Sumem ara les dues primeres xifres, 3 + 
7 = 10 i les dues segones, 4 + 1 = 5. 
S'acaba el 10 d© maig. 
La guerra del 1914: 
Any del comengament . . . ... 1914 
Any següent 1915 
Suma ... . . . 3829 
Les dues sumes secundarles ens donen 
11 i 11, o siguí l'll de novembre, dia d© 
l'armisticL 
I bé, amb aqüestes dades, operem: 
Guerra actual, comenfa l'any 1936 
Any següent 1937 
Suma 3873 
1 ens dona l'l l del 10, o siguí l'll d'oo-
tubre. 
Ara bé; la guerra del 1870 va acabar ©1 
1871, l'any següent; pero la del 1914 va 
acabar el 1918. Sabem el dia i el mes qu© 
acabara la nostra guerra. Només ens falta un 
peüt detall: l'any. 
— I per qué ii diuen «el borní» ? 
— Perqué es va menjar dos cus ferrats. 
— I qué? 
— Qué? Que lí varen costar un uil de la cara. 
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-Voldria una raspa que mengés molt... 
El conté aquell del no! I el canví 
El saben el conté aquell? Ara passa cada 
dia, i cal estar previngut. 
Heus ací que un botiguer clou tractes amb 
un client antic i a l'hora de pagar el client 
dóna un bitllet de deu rals. 
—Caram, senyor Narcís —diu el botiguer—. 
M'ha ben atrapat. No tinc ni una engruna de 
xavalla, mal que ios per salvar la meva áni-
ma. 
—Aixó raí! Tothom pogués arreglar-ho bé 
com vosté. Envii l'aprenent a cercar canvi. 
—Ho provarem, vaja, ho provarem. Noooooi! 
Mira, agaía aquest bitllet i descanvia'l. 
—Oh, senyor Miquel, no me'l valdrán can-
viar enlloc. Em faran mala cara a tot arreu i 
no en treuré res. 
—Ui, si que s'oíega amb poca aigua aquest 
xicot! —diu el senyor Narcís—. Vés al bar 
de la cantonada, demana deu de vi i ja ho 
tens tot arreglat. 
—Deu de vi —demana el noi al primer 
bar, una mica a contra cor, perqué el vi ven-
turer no li agrada gaire. 
Es beu el contingut del vas, fa trincar la 
llengua i allarga el bitllet de deu rals. 
—On vas amb aixó? No tehs els deu cén-
tims? 
—No tinc res més que el bitllet. 
—Dones mira, ja me'ls donarás una altra 
eslona els céntlms. Ara no et puc tornar el can-
vi de cap manera. 
El noi surt al carrer molt contrariat, re-
cordant la tavema que hi ha una mica més 
amunt. S'hi dirigeíx. 
—Deu de vi . , 
Sel beu en una esgarrapada i dóna él 
bitllet. 
—Et donaré un «vale», eh?^No tinc canvi. 
—Oh, no! Necessito cahviar. Tota la broma 
es fa peí canvi. 
—Dones, ja ho arreglarem un altre dia. 
Altre cop al carrer i amb el bitllet ais dits. 
Aleshores, el noi s'encamina al quiosc de be-
gudes que hi ha dues travessies més amunt. 
—Deu de vi . 
—No els íem, deu céntims de vi. Te l'hau-
ríem de servir en un didal. Haurás de des-
prendre un ralet. 
—Vinga. El senyor Miquel ja deu estar im-
pacient i cal enlléstir de pressa. S'empassa el 
ral de vi i posa el bitllet damunt el taulell. 
—Et tornaré el cartvi amb moneda gastro-
nómica. No tinc altra cosa. 
—De cap manera! Necessito un canvi de 
debo i ben arreglat. 
—Vés, noi. Ja ho trobarem. 
El ral de vi ha entonat el noi, que s'allu-
nya del quiosc més decidit que mai a reeixir 
en la seva empresa. Fa memória d'un bar 
deis encontoms i s'hi dirigeix picant de ta» 
lons. 
Peí camí, troba un estañe i té una idea. 
—Bon dia. Una capsa de llumins de deu! 
Pren la capsa i dóna el bitllet. L'estanque-
ra fa una ganyota i l i ensenya un calaix pie 
de paper moneda. 
—Ja ho trobarem. 
Dones, cap al bar falta gent. Peró el vi ja 
fa bocassa i demana una copa de conyac. 
Se l'engoleix i paga amb els deu rals. 
—No tinc canvi. 
--.Jo tampoc. I el necessito. 
—D'on ets, tu. 
—Sóc l'aprenent de la bqtiga del senyor Mi-
quel Mierons. 
—Ah, bé! Dones vés a cercar els tres rals 
i porta'ls així que puguis. f 
—Ja el tenia de confianga, aquest noi? Fa 
dues hores que ha marxat amb el bitllet! 
—Es mclt fiat, senyor Narcís. Deu haver 
pres mal, o n'hi d'haver passat alguna. 
Dites aqüestes paraules, el botiguer i el 
client es giren de cara a la porta, atrets per 
una gran cridadissa que ve del carrer. En 
aquell moment entra un urbá, portant l'a-
prenent a pes de bragos. 
—Que és de la casa aquest noi? Dones, 
sembla mentida que l i doneu diners per em-
briagar-se d'aquesta manera. Que no es re-
peteixi aixó! 
El senyor Miquel ha fet posar el noi damunt 
un Hit ture de la rebotiga. Mentre li resfros-
quen el cap amb aigua, va descarregant-lo 
del pes de les butxaques: capses de llumins, 
metxa i pedrés per encenedors, cordons per a 
les sabates, un ou de sargir mitges, lligaca-
mes, espelmes, des tinters, un aparell de rat-
llar íormatge, etc. 
Mig embarbussat, el noi va dient: 
—Deu de vi! Vint d'anís! Trenta de conyac! 
Quaranta de cassalla! 
Després, té un moment de lucidesa i es mira 
el senyor Miquel amb els ulls tristes. Es fiea 
la má a la pitrera i treu el bitllet de deu rals 
tot arrugat: 
—Dispensi, senyor M-quel, No he trobat 
Correu ¡ remenea 
Xer-Ver. — Ho aprofitem. 
«EL conquistador» i «La Pobre Rosa». — 
Ja teniu raó, ja! El encara no 
és un partit monclític! 
üü deis auténtica. — Amb dades concretes 
publicaríem, corregidos, les vostres informa-
cions. 
Tot-ho-veu. U- Ho aprofitem. 
Visca. — Massa llarg. 
Penyavermella. — Aquest drama d e 1 
Transport ens ha pres ía cartera. 
Ja Simposa. — El cove ja s'imposa. 
ün coUaboradcT. — Les intimitats de les 
dones no ens interessen a l'hora de treballar. 
Toe. — Eren de debó incontrolats? 
Un que ha perdut el biberón. — Ho apro-
fitem. 
ün antifeixista. — També ho aprofitem. 
Fega. — Es innocent. 
L'inccnírolat. — El gran estratega a qué 
us referiu ja no és pas un gran estratega. 
Llms Lunárrequi. — No tenim més remei 
que ovacionar la vositra combativitat clan-
destina. 
Ala». — Nosaltres ja volíem riure, ja. 
Asiduo lector. — Els vostres «boeadillcs» 
semblen un menú de guerra 
Lasa. — Nó va. 
Nyedi. — Tampoc. 
El bohemio. — Idem. 
Uno que ho sap. — Qui us ho ha dit? 
Noi de Llofriu. Concreten la vostra 
nota. 
ThoneL — No, Thonet. 
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-Ja ho cree, home, ¡a ho cree! Els que m é s vam cridar contra els Incontrolats fórem nosaltres. 
-Caram! Dones no ho vaig sentir. 
-Es que c r i d á v e m en veu baixa . 
